














































［解説］米軍資料， 作戦概要 （Operational Summary）1 




Introduction of the Diary of Air-raid in Toyohashi Area during the Pacific War 
Written by Uzuhiko Toyota, Part 3
Sei Abe
要約：豊田珍彦『豊橋地方空襲日誌』（第一冊～第六冊）のうち，今回は第一冊の1945年1月10日から第二
冊の1945年1月20日までの分を紹介する。1945年に入って3日 （名古屋） と9日 （東京） の大規模空襲の後
で13日には三河大地震が発生した。大規模空襲は14日 （名古屋），19日 （明石） と続く。加えて気象観測爆撃，
写真偵察等の少数機は連日のように本土に来襲した。少数機の来襲については，ピース大阪が所蔵している









に 出 撃 し た2。 そのうちの1機 （WSM100＝
Weather Strike Mission No. 100の略， 気象観
測爆撃任務第100号の意） は， 9日1350K時 
（日本時間12時50分） に出撃したが機械の故
障のため早期帰投した。残り2機のうち1機
（WSM101）は， 1848K時 （同17時48分） に
出 撃，10日0150K時 （ 同9日23時50分 ） に
M18 収束焼夷弾12発を東京に，4分後に3発
を銚子に投下した。もう1機 （WSM102） は，



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































結果的には， 20日0530K時 （同04時30分） に
四国の南部 （北緯32度57分–東経133度00分，
四万十川河口附近）に250ポンドGP19発と60
13　 Ibid, p. 121.　1月19日の作戦では，それまでに比べて最低爆撃高度に大きな変化は見られなかったが，最高爆撃高
度が平均して31,000フィート前後から約4000フィートほど低くなった。




























河地震消されかけた直下型地震」http:// www.seis.nagoya-u.ac.jp/taisaku /mikawa/mikawa/ mikawasinbun.html 
アクセス日：2014年5月30日）。

